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NEWSLETTER 
SEPTEMBER 1990 
1be Gutld and 
Emily CatT Co~~ 
of Art and Desi~rt 
'Will ·C'O-SpOilbLI't 8J 
workshop wilh Ald.o Tilkamo:rt 
at ECCJ\D Cc=-tarllk D~pL. 
1399 Johnslon St:rt:eot 
Gr-dllv.dl~ !~land 
on Saturday .and Sum:lay. 
Oct. 6th & 7th 9:30-4prn 
Pease registt:r by mail-see 
fo:rm oo pas:e 7 -
ihr' .fr.tlwwfng ts em exce7'pl 1J!J Akw 
.from ar~ ciil'tidc'! "'The Vesuo!'s .Ft.t.l:uTe"". 
.frot,tt ~~"· the .foUTth fntern.a&.na[ 
&ympusfwn (!/the lmtitu/.ejor Gernmlt 
~l!ltDry frt Tamnto-1985. repnnied.from 
Ceramrt: •\f.ortrhlr(s Man:'h ·sa 15.sue. 
"l ~l tlornrart41hle 'IA'Wking w1th "~ 
~ted iortlb.. son~ ~=~ l.hcy im!-mt~.dc 
to hi: phyt<;k~ly (t mcUonaL bul most oi 
the 1Jm,e that Is pot esuch ;•n lm~>TI.t~tnt 
J. !lo"tJC! to 111e- J ~rn mostly inlc:Te&ll!ld in 
the (ru.:llhi:!.t tJgnlaJncrs gwc- us ra. s.1ron,g 
no!Joo oi holding. l:tldlng and protc:c-
'Ucm. Ettc.:h pe~ oontaJns pe_rs.ona'Uty 
:ti n_.d led QbiP:I. ~'(I or mOI"C pcop e con-
tat t\ llltUnlfltr: feel~ Md tenslon'5. ~ 
ltl ret ~tiO!l! p~ . Groups of people oon-
t.aln oom('kx f1::iallonsbipa wlthin ll &0-
cldy, Those en: Ulc: typ1ml factors I USC! 
to make nguralh'C vessels. 
""fbe ~ed o( more Jrt13tle to d.nlw .i\Ild 
paint on led mo to work w1th the two -
61ded structure: uatng eunt; m« ~pat:(: 
bet~er1 00) dr•nvtng~ b~ame an ad-
\.Tant; ge Qr working wUh en Illusion of 
dJtrten$joo5o. im almosptlerc of im~ge11. 
Tl'te ph:y-~Sk..,J lru ct.w-c Qf '!he vc65CI s Bl 
~•r·oontl\lned form~ H stands by .L~If 
and !1. e~~ Jntl.uoc.m~ by its 6UITOl.llld-
tng!li . 
·someumes. t atar:L by th1nklllg of the 
function a( certaln v~~scls-For c.xrunp]e, 
a ~:!pot ~IVt!:!$. me word~ J.ike pour Otll. 
pour 1n, whrch Itt l,Jm gl'V!!!'!i me images 
. 1.\JrlntJt. J 985, Stn~US':ln: liOcm hlP;It 
by Abo Thkao:xn1 
ISSN 6319 812X 
J see 111 fiR.U~ ln lht:s rase the nuUon o.f 
the funcUon !a mort11mpqrta.nt th;m the. 
lild.ual runcuon-~ lea pot and the fig· 
u~ &harJng the Image whim oomes 
(rom f.hte W.Ot'd pc•lttin8• A3EIO, the struc-
ture of the r~(lnl...'1ln~ La .suntlar: to hu-
mans ;lind Lhe ._~rnca. ]n the JolllOD 
penod. which 15 the Japane~ prchls-
tor:lcal perJod, QDly Infants"'~ burled 
lo oc:.-a:mJccorntaJners, which Ul5Jde YI'Cfi~ 
painted "1th f~d ii"'n oxtde. rthey usu-
a.Uy bW1ec:l the lnfal'lt ln!llde lhe bouse.] 
They !li:J,y th.:.t.t \\lt)m!ll't lnvt!!nled the! ves-
&el and women i~ u~u011)y the VCSE~C 
makers Jn uur hJ!'!itory. W(ltrtt!n created 
Y'CSSC1s !from thl! aoill ofthl! earL.h fnr their 
dead 1nfants., and the lnf:1nt c;une from 
lts mother'!:!i womb and went back tn the 
"\\'orqblJke ve~l. m tCilD see the ~:!in­
!Qon of Images from womBD to body to 
~Mt'!l to world.~· 
A naitl}6qf J'.apan . .Akloapp~rilli:Y d{.l'! 
Kctt5hwam adomesttcprcd.udli::Jnpc,!t-
tery studto tnKyusJw~JaparL l.rl .i 982 
Pte was a re.stdent wrut at lfw Arch* 
BrayFouru::.lmJtan Ottle.!£<~1a. r\itHttfma. 
He now makes h£s /1101t1e riL"dr &'a1111!, 
Washington. 
' 
&EP'J'I!MBI:R Gtln.o !JiiiEE11IilG 
W~tx:sdRY• S<;~t4.0r:nb6r 19. 7·30 prp 
at l 3M ~.ht atrcet 
~tarrtnJt me \1d~ 
•·4 Tea Party .. 
by PlfM!h £.rottczy. Nonhampttm. M11112 
A 45 mtnl,te prodltc::tt.ou ~ 
broPod. &elC(;tlOu o.f kltpois b].• pqtfe:l'"!l 
and <leuunJc ~itTUElt:s .fbr:['CiSb. dl.c U.S.A 
t he: tiOA.fd ~b.Q¢ .roo to attend. ~ ~ 
hi:I.V'e ~ di!W)),pohlt«< by t..ht .ililm-
daoro at prevtaus meetlJl.g):l The 1dw 
h.;)J; been pw t'Ja9ctl hyl.bc GuiJd nnd 
will be 11\-0IIJbble ~r fu.ter loii1J pmpot~C!~ 
Ia the Oulld me.mbenililp. , .. • 
Doll't Ml11 It! 
The Potten Gull4 of B.C .. 
NBWSLBTTER 
•61 published 1 0 tim~: !!I a ~· :Sub· 
missions ar~ "WC3oo.r:nc. Emd. should 
be 1n Ute C.uJJd offlce by the las~ 
Frtday o! l.b~ month. Malerta.ll ms.y 
be edilcd (or pullUc Uml. 
llan•llnli :Edltar~ Jan mdrW!. 
EdJto:rl&l COm.mlttec: e g b 
KingamW~ I..aurd McOn::gm, Hlro 
Ura:kam.L. Nathan :R&Oa. Anne: 
P't«tham. 
Matuna: Rosemary Amon, Jobst 
II'Mbberg,. Smta Kahatr1Ja.. 
Dcd:top Pilb~lt CPH Wt 
'Prbded: fdnling Hou5e. 
Ad~ .ntn~ $75.00 full 
~ ~().00 half page> $25.00 
qu art.e,.,- pag,e: bus~nces. ca.rd 
$J aoo~ c'ID:94Ifte!l $5.oo for 3llne"a: 
adAUUon;:Y Une~ ~-oo e~m- /liL ads 
mttttlbe ptql~d-
1he Pottera G11Dd of B.C. mcm-
D!nh!p :ts $20.00-Jndlv:jdu&Lo, 
$30. 00--groups. .J Bnlllii!Y t!fJ .JIID.U-
ary. Sea appll.caUonfonnclsew'J:xn: 
m lhls tssue. 
Doud of DiR{!.Wh'l Tam II'Ving-
~Dt.. D"Arcy' ~_rgf:!HO Vlce 
~mt.. Kathtyn Young, Tte:l 
Uira". Jtmt! MilcD.orn..ld-&i.:lle'Wy. 
lbtberehapmmn. Bob Kingsmlll. 
Carol Kla.&cn. Elw:tn ~A;Jw~. 1lonn.a. 
Nab:a't!il., Nathan R•d lli!., Eh~~ 
Scblllllls Lawa 1\l.yl~. 
I UBR'ARY NEV'J_S~~~~-1 
Formc:r Jong-atamiing membcn! of the: 
Gutld, Jan~ and. lEd Bf'3.disb., have .JJJS.d~ 
a g~ttt!i'(JU!l dhrui.tlon .of lhm c·eram.1£ 
l.libnuy to thl!!! Gulld thJ8 a.mnmt _ WI!! 
~ Ulen1 !both fol' th~ tboughtful-
111!'!U and, ~Jty. 
Az; ~ ~wtt. h~. Wl!!l need. a W6f'[c 
~ l,o .. CfiWtJgue th~ rn:att'!nal a11d do a 
bit of gc:ncrnl Mg~tl.a.m . .PICL'se giVe 01. 
call to the oiDce :In cRT~ Odobe:J;" lt you 
could spaR ilo i'ILQrDfng, tdtrA'Jloon w 
e1.~ to hdp ouL. 
G.S.T. 
Ukc: U. <IJI" not, Vo'C are having to dt::.ll. '\\1th the G~9i !fld sem~~!\ TiliX':9i probable d-. 
fec:tM:nc:ss byJanUMY 1. 1991- Once p;~ 1b ~lt3ml!!!ftt. thJ!! Gs'l' wtll nplaoc 
the federal slll..es lax [PSTJ. 
llJD.dcr the propc:kSCd legislation. you MUST ~gil;~ ~I lhe OST Lf)'OU ~ n person. 
busl:neSB. ororgantzatlon with llrnlUM sates Md ~uellil of vST•l-1X1 bll!!! goods and 
services over SJ.O.OOO. 
The CABC ~ offcrtn.g "' l"~lcm ~;~n .. l'he Good'S liili.td Be:n1.ae• T"u (GST} and Y011. 
T.biC' Artbt,. on Tue:s~. Scptembc:r 18th i1l 7~00 pm at. Bml~y carr Col(e-gt! of Art 
:and. Dl::slgn. 1399 Johnston St.. Or.m.vilJe ls1.Uld. 
Tho pn:&cnters Br~ Pete~ Welnricb. Ex«uU~ Dktlf.:'l!or; gf llhc Cru1.:1JJI;m crafts 
COODdl. and a m~ af the Tu:a:t10n Sub-Comllllt~. Cans.dlan Confi!!JOir:ll('= at 
the Arts and Canadjan .Arhisory Commitlec nf thr: StattJ,!t u1' l:be ll:rtt.9:t~ and Gflofl 
l)ro4da. Ollirrl.ered Accotmtanl. Erru;t Y:our.Jg. tonne~; CJ,\BC P\e!'Pbet aru:1 JU' I!'Sit!!rtly 
an advt&or. CABC rnernbcn and .s.Ludc::nts. arc fTec; olhr:r~ •.re c::h~d $5.00. 
FOf" those of you .sc:Wn~ in tnt: Calley or m other Qutld:&. Lf your anrmal eti 1\re 
less than $!0,000. Lt still may be: to your a.dvllnta.ge to reglder a& ,."cil, and oo !11 )'(ru 
~annot take pari in th11 ~ a.Mlllna.f' on September lSth, we recommend lh.aL.y-ou 
poone Rfl~nuc Cllllada at lG04] 166G-46G4 to rcques.L the full~;~wmg publlcatklm. be 
BCDU.O you: 
GS1': Should I Reg1mr1? 
~ 1n:Jm:nmran.jar .Small B~s 
GSr.:- Gurde.for Sl'naH Bu!.l:nie.sa 
The a'OO\r! p-uhiJcatJans Will 3190 bt' avatlah~ In tht llbnuy for ref~encc only. 
see ~~h:u·n·s. 3d few 3ddltlanal mfarrn:lllGn_ 
Gt.11er1 ri1 t.(. Cao..b 
1~ CartV'fil'ht !il. 
V•I!ICOlU"'" 6C. ~~ 
~·· !OOS-$645 \'GH lRl 
GALLERY REPORT 
Summc:r L5 rapddJy comlftg tCJ ;)n ~pet 
and wtth Jt, the do~ nl{ itl_l'!othe;r lbu~ 
eeaeon~on GraDVillc l~~- 'Jbank:s 
to ~ryon-c wbo· re~~mlcd to t:db lor 
new work for the Oidle.y. Cndl W-eek 
was hckl early this year. W01.y-ne- s~yer 
re&porukd to my :req~l (or IOOT>t: and 
lJI.Ilfe [d1arad er6) p ce,. lo be !c.1turcd. 
Tile publlc !"C8p0mi~ WIIS bi..IIIll.ourou:s: 
and sponumcous. Adults mdl clliJdren 
clustered B:llound the V.'OTk. examined 
evc:ry dotatl andJ made the:tr rl!le'ltngs 
lmoml about tbo work. 
Our.tlrst fall featuro !n th~ Gal.l.@my starts 
early SepWl\oo-wtt:h th1! nre~ group 
€rom V!!cto.rta and thf!' Islands. Men:l.betra 
Ulduile: Aft Bre11ufon.. A!alll :&uq;e•. 
Mea;Bur,aeu, Loube card,. Jud.l bfelle. 
Sue lfa:n.. Jlabla. Kapper. Go:rd.oa 
liRtrben•. ~ t.epoW.nm. san 
Medt~l.. craJa HogdW. mane: ·kVl~ 
;;.nd Pat: Webber. Jt mm; to Sept.:mbr.r 
23. 
Madene Bo~ wm be Ce;;~~t~1 fii"''OD 
sept. 25--0ct.. 14: 'T&'bko s~ il"nm~ 
Od .• 15-NCW. 4; and Ocrrdon llu.tehciU 
NIJV. 6-Nov. 25. 
llillD gclng on hoUda}'S 6hu1.J.ng Sopt. J :5 
11D.1i t"C'lurnlng Dec, 1. Lea Pnoo w.l!l1 be 
~g the G~ry during that time. 
Coral~ n11l11CC' 
Mana~ 
CLAY~ TUllY ART 
Speaa.l Event lilt CRplllii_M C.OIIC8C' 
0055 Purudl Way, North V:mcauNer 
Fl1dn.r. Oct, l:iilth. 1:00 !PJll. Rm. A20i 
with 
~ tJ.Pke;. As66e. Prof .• 
SCil.lptl.U1=. CeR1.111ks 6 Fibre Dept., 
omeordla Uni.Wr.:!l~·. :Montmlii 
Th.1!l 'l!.'tD be om apporh•'!llty ~o rood tbc 
ac::ulp1.ot/loslru!:!IDT ouu:i btsU" her talk 
!~bout b l9' t:.heane:t~~. "EEmbStlns". ~ 
shc~a tbep!ll'llmi:I.W nfehy, gmph-
~ ~ pi_Jpllell.ts rDIGd 'llll.th ii:.I:Uitod 
p8pe1' to ~ lc. deb. te:rtiJR!I. mnd 
CSM'th colours. 
$!.~ rilt lhe doo:r. 
EX HI BITIONS & SALES 
A i'rcc W:!JbaUt:~n Q( J~" J'lDWer 
~ W1U ~on vll:!wto the tette~ 
pubfu: lj1 ~ the v~ou~ 'h'a(te agd 
CoiP'CDt.IW!i ~t.R ~;;~n Sund;ay. S~;p· 
tembcr 23. 1000. 1 ;00 pm to 5:00 pm. 
fliU~J.ttf,JI oer•ni11C oont.•lttt:l'S f(()m Ja-
pt_in were brr;~ught k~ VO\'IiOQuV~ Col:' thll"' 
p~chd lOlh annJ.Vc~_ry exh~b til~;;~n rJI 
Ule llk-a~obo lkeb~~~~a &oe'kity of V!ID .. 
~If, !.Uid lhcy ~di lo lhe pot.kn; 
ami craftsmen of B.C. :an nmli!.Uon to 
-'tlJCTLd. 
Rldummd. Art Galkly. 7(f] 1 Mlno:ru 
Oat.c, Richmond, B.C.-276--4012. fclil· 
tu:res "Barth aDd Fire'", cenunic vrork 
by Sbirky Inouye, Patnda Forst. Pa-
t:rfcll: Maw. and Pc~r Dantcla, from 
October 18-29. 
Co:mm;UD.iq .&rll8J conneD of Vmx;ou~.. 
'NI',, 837 Davif!, 683--4358, holdB ltfaurtlt 
ililllllu.aJ jmled! a!b.ow' fM rer.!:'e.a.tkl!;"al 
artJ.sts. f~riy the Sund!:ty ArU~L'i 
Show. Or.tob~ 4th tb ~6th. Cal] for 
fu~r lnlbmtauon to 3ttenrl o:r ·p:.ft!d· 
P' Lie. 
'l'he KuBler a.lleq. 458S Batbursl. 
NorlbYwik. OnL,ar.JoM~R 1W6, is hokltn.g 
•20-29 Hindi!~", a retrospective' 
abdbLUon of H~~rlan House's crnunl.c 
work. 1969-J 989. N(W1![Ilbcr 15-J.mu-
IIJY 2, 1991 r In conjunct:ton, thr.y an 
ad'vc.rtl&ir.l~ Bintll'ustrate:d catalO>AUe for 
$2:2 .50. mcl. postal¥!.. · 
"Clay 90". Fra-BM Valley J:.'oi:tel"s GuJkts 
annulli.Ju:r.led emlbLtro:n. w1lllbe held at 
Pt. l..an&ley CI!U'ltennlaJ M~JS.@um and 
E:mmbruo_n centre. octolbet 2&-Novem~ 
her 25. Conlact :MJttl~ SoW'm•m at 
9~3-.!5593. 
CLASSES & WORKSHOPS 
E:taUy Qn ~~of Art mtd DH~ 
OOIIIUDu-es [l.s Oul:r,eo.ach Program, Jn 
Etdd.IUon to its in-hooae Cl'Gdli or non-
~ll oou.nsu. For- tnfonnaUon on c:L-
the'_r. CJncact tlrtc Collc:ge at 1399 
J!Jimston St,, Cranv.Llle Island, Vancou-
ver. VGH 3R9, or call collect (1)()4] 
687-2:3.45. Monday Lhru Frtd••Y· 
&.30-5 !00 pm. 
C:ap»mo CoJleiOo 2055 Pureeil Way, 
Nortn VllJWouver. V7J 3H5. Contact 
Joyce Fenshcr at 984-4911. ComBe& 
off~ :lndude DoDD a Macl.areo'a F1rsl 
and Seo:md. Ye-ar ftDKllonal pa\t.exy, all 
day T.htl r.sdrays. wd Tuesdays .-cspec-
tivr:ly. willi Jim Thorm~bury gjving 
MQad.ay f.:ourscs, !:ll dayUmo s culptural, 
ll1l.li an cvmng ccr.amk art ~on. 
~A Collte!F •. ttwton Campus, m 
Sur.rey, C'tfr~:r5 ~:phone 588--441 1. 
Va&:~.eou'RI' Commtmlty c~. ~ 
IAni c.mp_us, at 49th anc:l CamD.h!l In 
Va..noo~r. offer& ;) ceramJ..; pro,gram 
With Don Hutc.hinso:n. Cwrl 324-5505 
IW" further iruorms.tlon. 
f'fa.ete clca Arb, J 12.0 Brunette Avetl 1e, 
CC~quillam. VSK 102. [GfM] 5~91. 
Funct!lonaJ potwy oourae51 are g,W~:m by 
O:lll.J:an McMill3n or June Mac[lunakl on 
WNni!Sd!aya~. 'rhufidayi!:VI!!nEng..s., and 
TU.e.sday. Wednead3y 3.fld Saturday 
dayUm~. B.1~a Schamla glV·c:S ll 
ha:r.u1bu!ldJtlg Ct1Ut~ 'i'Je;d;.y eveiUn& 
A glaze >CQI!m!!~ iiTJ.dJ ;1 progr.;:un for yo~:~Dg 
p.i':)Uer~ b; alrm taugbL by June 
Mm::tkmiild. 
:Blln!.&by Arl8 C~t~mtrc. 6450 Deer l..akc:: 
Avenue, Bumllhy, ~604' 291-686!J.. Jane 
WWtiml!' mtruot&iol:roductoTy and oon-
tinurLng pottery on Monday and Thead.,y 
evenings; Fr~ Rahn lnstructa dayt.ltoe 
coun;es Thursday and Saturday~ E!lal ne 
Brca'l!T-Whl.to ~~w.s.a .scutlptm3lt:ottt;5e 
on WcdDcsday w~ID!nJ!:. and l.a1J ra Wee 
Lay LBq offim; ahandbu11dln{l! m:rrlmt"!.op 
and pit ftl'fl!)g on Saturday 8110 Sii~ l:lday, 
f:lcpt,cmDel' 8th Mld 9th, 3ttc1 '15tb il.Dd 
16tih. 
A..I!Mirtl!au. WHt Polnl Guy commu-
:Dltp Cea.tte. ~ ela~~:;:ii Wlth £qnn 
EvB!ls and! Jac:.k Mck'ltterlf'.k. Sl.l$illl 
Hoppen!eld ~s r.lsm~$ t~;~r ublldren. 
Call ll1e oen~ a.t 2~4-1910. 
'11l.e \¥'est End, Ctlmmw:U.ty CICJltR 
offers begtMI!T 3JldJntenrtediatc cl.as;ses; 
Oi.Jil'taCt 6B9-t!S71. 
NG;ttb. SboJ:~ Contbnda.r Uocatlon. 
NortbV.i:UlCOUIIPCf', S .C •• Oar-son Graham 
Secom:t.ary ScllooE offers beg~em· 
d s.S&CS. Further:lnfoi:mauon= BB.ei....BB88.. 
Any ~.. oourst!s being ~red out 
~? D~op us a card to keep u:s pQSte<il 
We oft~ gu phone requests tor :tVllll~ 
abfl!!cou~. 
EAST CREEK ANAGAMA EXPEAIENICE 
A f~ ~;tn ago, Oregoo potters Frank 
Boyden. Tom Coleman, end .N1Ls Lou ~ot 
l.ogetbu on a m•ssion t:o build llle~t' own 
anagama. Thlrt;y-.&Omc ftr1n.,p laur. we 
-.,.nc fortunaU!! m c.xpm'.lence he I ping to 
fiR this gentle giant. '0Ye1' ~ :24th or 
MsyW"er:k.eud. Frank Boyd.m, Don Relt1.. 
&CVCD. poMcm fFom IM· ~Park and 
Po.ttm-6 N.ort.hweat Assocf'ftUcm ofSt.:atUe: 
and our811!:~ made LlP lhe 4-:rt!N torr tbe: 
t'l81 tbrt!e days. 
D&J' one: Frat.J Boyde:n spenl pains~ 
~g hours foadlng, pots lJ:1. ju:st the 
i11ght:epot, hopJ.ng to acbJ~ a dMirallle 
fiiood ro.sult. Two foot dJls.metu pl1.11ttc::n; 
~leaned ag.unst the Ot:tter widls and 
;,'\t 3.c:ertall'l aT~g[e • .and~ I;Jnd.CT a slde 
!Ito ng hole for the ~h bu ld·up tlmt 
would 1M! prod.ucBd.. Un!lke fl"adttJonal 
Los.dEng In anaga:mu, lots.ofkE1!fl, !lhe~t 
~ u!i!ed, ,and pota wert no~ t..tghlJy 
par~ ~~Unn (;[ file ~· of 
the ft;tme., On~Jc tht: dwr "\vas bnWrl 
up, Lyn.ne (bcmg the furth4:Sl from ho~l 
ISW1ed the rl.re in ~ IJlrr hoJe In the 
botl.Om of the dog.- to ~owiy warm t.h~ 
k:l.ln. A couple of boon; later, .at twenty 
minute I~ throe to .H.\-rc:: pteoces of 
Bider ~n:: dropped th.rnu:gb. tbo front 
atot::lllg ho,o. TillS. was kept up throu,gh-
out a rainy cold night by ptep ... ~ tak.ln~ 
lbrce-hraur watches. 
D.,. T1rD dawned cold, and thil!! ,Rentle 
giant 'W'&9 Ln tluo.~700 d~4t h~e1t 
ran.{('!- T~ s!CW~ rhythm of !W:iktl'lg W1.31$ 
oont1Dnf!dl thrauaihmtit th~ day. A group 
of us went lG vt!i.lt It!~ 03\1\d sb~mrr 
shaw at the Maveety GaOery 'n sa1-
tshan. H~!li ~-fl'l"ed. QJdd!T.ed. ~~1 
~~~;Ulgi!IDC.~ [pl~ ;'lxe ~Jmple. tron,g 
andloodirecl.. There js afso ran incrM!b!e 
oo.J..lecll.on of outstanding potW'B and 
ather or.aftspeopJe 1n th.lr. Galkl)". 
Dy 3;:JO pm O;J~ 05 W'<lS bemll.ng iD the 
frnnt.. iiRil. mid it wa.s Ume fGT the firBt 
body Rductlon. 1bJs involved Lload1ng 
up llie ftre'box with lots of aldcr until ~ 
flames pu.J..sed ln and out truouR,h th~ 
sloktn.g h~c. and black smoke came out 
the mtmney. The .fl.rcbox was '"lappcdl 
up• BB RJducUon was ma1Jltalll~d fo.r 
about an bcur. Them the slow climb 
oontlml.ed untll about ! 1:30 pm. when 
lbe nudtlJe 8-@Ct.:lcm w.u w.a...-m etJmJgl\ 
i rlfl a ~c1ond botl.y :redt:n:tt~m W01.~ be· 
gun. AU started well untllsudderuy. Ule: 
-- - - -
.lnl.n .1..1d ~nn,q thB sm~ng bole ool-
Laps~ lu a crumb e at tb'= fiX!\ or the 
kiLn.. Anathl!'!r door '111.0\,s,qlll.ddyr:lgged up 
iSO lhiitt ~y a mloor dday in rcd.uctloo 
~WT<t:d-
DIJ ~ ~~'!'' the kiln il"'Dimu.1ng Us 
stow !lti!!acly climb, t;Q otT w~: '\ll"eD.l for 
reaklra.e!il at the Jocal '"Rocket Cafe'". By 
noon. Cone5 12. .and 13 were still stand-
ing In the front mambcr, but thay flna1ly 
su~Xumbed. ~n Lhe cady aJkmoon. F1r 
hadl re.pJ11cro tlleald~ as the fu~lsotlrce. 
i1!11d. ~ rhJ•thm ~nkr.JsUll::d with a rc-
ducticm/~atlon cytic occurr:ln~ w1th 
r:vc::ry Gtoldn.g. 
Ditnn« evoCved lnLo a barbequed h9lli 
O)""Bter foed1n,g fr:emy, a.s lhe anasl21IT18. 
oc:mtl.nucd i'IB slow dlmb. 
Oa~ Conc 1(1 and 11 were bending ln 
Lhe middle r&e:clion, rhythmJc Bide atok-
:lng began and IBltr j~ncd wnh thl!l &Jde 
&to.klng ~n the r-ear are:as. Aa \\•e.ll. occ:a.-
sfonal stoking 1n tile: fr-ont kept t;b311. Cl t'ttl 
W'81"'n. 
.About :fh.trJ hours lakT. Cones 12 a.tld 13 
m:m bl!nd.Jng Jn tbe r.-.Mt'f' of lh~ kUn .,tid 
It lll3£l um~ to stoke tlte ~tl:t!e :l:rol~ v.tilth 
ii;harc"lo3J, aendLtlg l!'e41~i..k.Ing&-ewor~ 
MJt the clllmn«!-Y- 'Iitel ~kk: :;tgkfng boles 
8l:ltl! froot btl de: docn; "-"<efe ~e;~l-«1 up, .and 
the kiLn was:~ lla~ 1'(1~~,.--oo] ~r til~ nex.~ 
w~. 
Om: ~ later, a coo11ng k:lln ~alt:d 
the t.f'CB.Bun:s only fire can lmpru1. to 
clay. The unload[ng rs an occasLcn wJth 
mudl excitement, and Ui.Ja flr1niJ waa no 
'I:.Xt:epUon. Some :IMe~ glawcd With 
Wllliiltb from the flame, wb.Jfe albers 
had been aho'WH4!d "iilfth ash. 
Tbe ~rtrmce V.''8:9 an oppottun3ty to 
sha..:re tn the flnHg of .an af!agam3i, as 
wc:U aa to ,Ret to know and und~Htand 
some fd!l.ow potkTB. F.ran. &ytf~n baa 
a ~nt1c Lnte1na:Lty. and a reennl!!!!la fflr 
'bolb. clay and poople. A !e.get~d..::uy Jlgu ~ 
aucl:l as Don Nt!U.Z !1.-At~ :KJ mln±i. al 
hJmz:~etfwttJ) others. W1th •w at~· Mi.d 
~ndtu ~3sm tor day lh at ];,;·....-.n"t 41rnin 
ishcd ·DVcr tho ~ars. 
ThJs. ~nllt: RJant a!ftagl!ma helps to ~ 
~!lita'bltab ooe·s baB;t~ prtortlJe with cl.fl.Y. 
Calhl.k.!ifc_~v.n qnd .4Jrr11~ Johnsm:l we 
B.C. potk:.r~ {UlQ. c.BmmJc arlts"ts !Ulling :ln. 
Nort.fl Vanc.aw.'Wand.Cburteruzy. m.spe'C-
true~. drtd l.tr(~ th(.lnk t1wrn for ~harfng 
lflt4-'f ~ll(:IJ wii!IIL.f.S, 
'NO((:: Crb Gf~ilfrtdaq.fChalis, B.C. UIOrlc.s 
t.vftfr {JJ1 IRTI~. and tis sttU tnteflfSfed 
in~ c; r..rld'Co rT'lU(:[e-qftils.ftr:fngeL"Bftt. 
RE·COLLECT~ONS OF AN OLD POTTER ~ Part One 
171s Rongkong Bank Q/ canadd ftclS 
recently purct\QJ~~d a rtH~lJor 
ass~ qJ A~~rz C't..'I"EED'ti~:!L A 
.1\:;ttsr'.s coo~. l/w IF)QJ1~ F'a.funf 
Collecttoo (s unrquu fn ~for the 
diuersrJy of its o~tns. and fflr (Lq; 
~s fi.S a teachtng ~. CtJM1st!rlfl 
of dose to 6l.IO ~e.s. tL tl!.lW~ C::P're,fi.Jf~ 
assemb£ed OI.'Bf'a.period q/t~4!uf'l4f."QI'tot~ 
~ T71B geogrnp~:~u,; ~ mdwb:.. 
em:Flq)fe.s qf Persian. .Kilmt.'T:. Thcd. 
~tn.amese . .PhtUpplhe. Jnpu...ne.se aoo 
Ch!ne.ss u.."ares. ihB rnqloruy be'lrt!1 
c.hin:e.ss. Chrono&;.gtoolfu . .the rGJ19U ~ 
jrorn ths 2nd MQtmtwn B.C. Co AD. 
1.9'th Centwy. 
Through a roan ~mmt wah thtt 
Vanroui.J\er .Mil.5el.lm"s new Aslan 
Srudtes Department urtdsr dr.s . Paula 
SU!art. the wares wi'H ronttnue ro be 
~rult.fe c:waf.JabJe ro scJt.o.lar.s and 
c:x>~ jar r.ssemdl.. &9tn.n•ng 
septelt1ber .2_.,, a.n.As6!:U1 Oa~ uriUbc 
~l. tdl the publiC at the VanooLriJSf" 
.\4'useum. Jean .llbhrru u.1m ODJltfmre to 
bl: tt..i.S"«~ wuh tiU! ool1ed1Dn. 
~~ frvm. thf.:9 ~n: haue been 
Vldt.dcd. In .s:orne fffl~a.Ftte.:d"t.iliUfi:Nit8 
~r«:h ~ 'Tiu! Tafkf~ ..Jar-.s ~ { 1971/; 
"Within~~ Pottur'~ tli'liJSCR t 1976/. fxld'~ 
held in the Vanoot:ll.,l(:'l" M~,r.sr~n: l.ll'ld 
.. C'ernmtcs qf MrHnfCoJrr.d .SatJtJ'iU:~asr 
As~a·. aryantl:ErdbyBarry 7lU (ltlht:-Ar't 
Galle..rrJ qf OllOOitElr Vidarir.l. :fn: J 988. 
Oata~.s of tlliJr5e G.~IP[Uan.:r am 
sd.U availabls. 
•Jun~ of 19BB was ape~t JD VancoLNcr 
In n:'irf:r$e:d lt'l an Lmuaual wo-rkBhop led 
by~ poUerll;trry l);rvla of New Zealand. 
In -c.omp.lD}' with 11 cb .;r:r;m'lit: nolaibl~s. 
llS Thm Jrvtn.,g B..D.d [)gn Huklunsnn. :i. 
~ gf u;s, galh.en:di loc•t.1 ~:h'.)'1';, wa1$lted 
ll!Shetl, cnuiili11cd r'ol!k~. .;Lnd produ4~ 
from the Irulb tJ.f QU:r L;,but.tr~ ;a. wJid 
ttsrorlmenl of bo<:Lk~ 1;1.11d gl~<c... M~).st 
were ghasll;y; n few· hddi proml_$e; 011ld 
others hll'Pie ;evo!v.ed inlo lhc: One allspo1 
~. cdadons BllG '!1t'h1:1.ewa.J~s nQ\1.• 
.eo fam.illar 1n Brltlsh Columi>Ja. ~ 
~experknce .Ld\ ua all w:ttb 111 h~-tlttly 
~oct for early pcttc-ns. who, UlSIIIi1g 
p!lftlye.mplflcal rot:: ana. pr<CJ:ressl!'.id.over 
~I, miJ enta from the prod.uct:t~m or 
:Arnplt! earltlenwaJ:'<e tbthefi!IJc porcel.a.J.na 
of lrnpcr;tlill Chtn.jl,. 
- I land-~ !Eww-, jol.mld 0:11. b~; 
""'.fl t .. .nd neck s. E- A.<llol, 14th Centul}' 
'Jbe f;OU rae-over. I rushed OUI.and bouR,ht 
a ni:W .SnlmPQ wheel. ~ Coa~ Ce.t3IDI.e 
kil r l, ;1ndJ ;t t.on of WestwoOd poree1a:tn 
Crcml c~iliforru•' : then !iettl~d l'lapplly to 
a m.JmJneT of ofJ]"ei IJ\.1ty. Solsite daya Ia~ 
my husb;:md ;:~~moll.m(led th;tt he hit,(] 
been cho.sm w l.n:llial~ !:11 CAR.E, Med-
ico program for training orl.hopcdic 
.s.urgcon& lin 1ndoncsta, ~rnd had o:ffcrcd. 
my sernces as filLTgjcaJ. nurse. The 
summc:rwiih.&pe:nt jn tbe V.G.B. opcml· 
.IDs theatre relcamlDg a nearly fbrgottcn. 
profe!>Sionl Subsequent mcmtb& were to 
me ootb fur-oomB and fasdnatinj:l. 
lndcme!!'rl i\ wo:JI!:l ;~l ll'te Ut !!!! J l j. t refx)'l.'eJ:"-
lng (rom a maML~ pur~ of umlmu-
nl..li following lhel!r War of mdepeml 
cncc: from the Dutch. and }"C!al"ili of se\~re 
&hortage of supplks. I made a pact with 
tht dla.mtlnll, d lrtttor of the· nospUal 
tbal I wou!d m.s.tru.d. bl..& nur~ and 
scrub fQT' aiL o-f our aur ~J}'. Jf he wouJd 
p!--ovlde we wJth cat and dr:J\re!'l' 81ld a. ~1st 
of I.OCi1.l e:raft.smC11.. 9b.ou.ld anything in-
terrupt our opuatlng acl'W:dul.t. 
TQ my dciLght ~ W.t~!io n:"'';wtl.t:t:l, Wi1h three 
tlo~ ~ o( ilaln"Lng cr; !!1:. vtU:~~ Eta er:rtfJ:',aL 
end ~lcrn J8Vil. oom~ Qf which spe 
d.a.lli;cd In the maldng or band wrlUen 
battk sarong&, or lrob1 ~oga. u&ing tradJ-
tlonel ~nd.Jgo and brown dyes.. Others 
pr-oduced ooll ooWJ.t earthciiWllR 'cook-
tng ~asds. water jars. and hibachi& for 
rn£1UnR batik Y-'ll.~ Large bls.qu£d Jars 
~e transported enllel:' tied to poanter.s 
!001 d'l.her :.tlc or Ill b icycle. 0 tcoc.tedi 
about dangl:lng casually fi~Jm both mds 
of bamboo pol.ca slung ovcc 11. 5hol!llderl 
Vllla~c: markds., 811IpTislngly. orfcred 111 
ptlzzl!tng array of gfa.zed poroe.l'rur1s. 
following dinlllCT QDC ~n.lr!g nl the 
home Qf Ule Amett~<'Hl Embasay doctM. 
om oJ tho. poccclatn 'b1cycle boys• WBB 
:lnvJ t~ in to d.isplaJ bJ.s wan:s. On the 
lMnfitroom fl.oo:r he ~fuUy unwrappEd 
i!. La.rgc bta'llk.ed ro'Lloo fKJUart: LQ reYCal i!l 
dm:en M .sos.mall plate a ~"1th underRlaa 
<CObalt deojgns, some small vases. 11 
'1,1'8l'1~ty of sm.all poreeta!n I::J.Dx.es. and 
;S(;Wrn.l la~ ce1adon d.jahe&. I acqtrln:d 
lhat ~nlrng my ['Jrsl pJe ·cs, of Chlm:~ 
tnde ,po.rcela.I.Il-.a. .ha.nd buLLt I!WeJ''W1th. 
a drippy brown giaz.c rgli orchid!;. md ~ 
!'KIJU arre g~n-g!M-I!d Mh"~~ bmr to bold 
the safety ptn9 from my unlforml 
The r--eturn through Hong Kong Wa.i!i· 
1Tt!!ti1m:able for' ~l re3Bt'JII~!i.! the hours 
S]lCII.t w.lth th<@lcn~tlc lllld v~ knowl-
oedgeabll!: hy (llQW UIDyJ fung; bel ng 
Introduced by he-r to the magpjftc:cillt 
Fl ~<ng Ping Sb;~~ng t'.orJect4on o'f Cblllese 
poroe-lam.a.. to tha n0'\1\• rcno'Wned Cl.l.!a-
toc Jam<es WaU; md Lo !.b:: Orlmt;;~J 
e.er .. mlr. Sod.cty Qr Hong Kilt g. «.Jfwh~e:b 
I IUD. attlJ a member. ~ rosol'f"Cd lo ~ 
ftlfM'I! gft.bt: hJiiitiQy of Jb'\3ilt\ m~t::r.;@[~S~ ]iti 
Vanoouwr I mat \\1.th D!r. C. Chan 0Lmn, 
jo:lnro llht: CnnadJ!lll Sodcty for A::;jm 
Arl.a. and cmbark~d em a stl.Jldyprogram 
'!t\rhJch OOI:ltll:lUI!.!L • 
Look tn October for 
.Re-eoftecdoru~ Par& TWo 
-0 P P 0 R ~i UNITI ES/ 
CALLS F OR ENTRY 
Jln11dqhbe •90,. Dcu:mbm" S-9. P.N.E.. 
SIJJJfld%lp. V,anoouvu. B..C... noon to~OO 
pm. dillly. M tntematten<&t holl.day sea-
ton &how. ~at offcra .crafts. 6i£8Sonal 
gina andlld&a_, mtb spe:ctal m1phasJs 
oo lnhlrnB.Uonal produc::rs and foods. 
$BLOO sq. ft. Ub:lO. t.raditlonal .s.tort:,.. 
:fi:'oot d:ts.p!ay mclnd~td .In cxhlbn 
prl\cf!.lt:S.P. too.- mom rmormai.Jan eon-
tact: ~alle Sdlmldl. HoJJday F'a~rte 'rJO. 
&a: 69020, VlilDQ!ruWl". B-.C. '\75({ 4Wl 
lG04l 25~2-3] 1-
R.ohon Squuc h•tl'Q] of :Pubbm. 
iPoo4, lmd DaiJfn,. Octobl::r ~ 1990. 
Ajurled show and !6-alc celebrating !.he 
qu.aJJtyo!Wa;l ~t 11vm,g m 1he 90$. 
'I'bemc villages for We~'ble: Art ll!.nd 
Craft. CrBft.& for the Hom~, Tht: Great 
Taste Qrac~ Fas_bi;on fgr ~ wf;" O'.iGI.lJot 
WomBD, and a Mar-h:tplaoc. Appfica· 
tlom~ for booth space m-e Wnvilcd from 
cra:fblpeople. FocfurthcrmfonnaUonliLtld 
entry Imm.. oonlact Margaret HysJop at 
682-82 l G (fax 6&1--7161] or N20l -518 
Pea tty Stfti!l, VancollVCr. B.C. V69:2I.8.. 
The Coznmlllllty Art. Ccnmd:J of 
~ ta calUng for entries :ln .He 
IWI. Annual J'm:I.ICd. Cll:rfatmu C:nft 
s.le,. to be lM:ld at the CAC Gallerv 
dt.lt'U!Ig the :flrst I:MU1 WS£"ks in ~cmn­
bef'. LOOO. lbl!'! Jmy ~ mU take 
p:l:~£e En sept. and ,O£t.. ac& app!Lcatlml 
!onDs are ret:e:tved. Send a SASE to 
~t~-g.aa.ft.l\ppl.1£iU!on F"om1. cAC. 
1337 Davie St. , Vanoouw:r. ¥62.181. or 
~Cl Mh~~ Vlmfj! Bit 683....:!.:3:58. 
,Alberta Pottem.A.odatlDD c:el.cbr~tes 
ltB 20th .Anntwrsaiy w1Jh an cxh.Jb1tlon 
ofcutB In May 100 1~ toaD. alumni. 
imd pi!!Jop 1!!1 who have worbd 1n clay fn 
Albmta. In the past .2.0 years. Contact.: 
Gle.nya Manlmll-InnB.ll, Box 2. st~:.~ a, 
Rlt. ill. Pr.tddLs.. ~rta "l'Ol. 1 \W (41l!S] 
93]~$00. 
Gru.'lfD.e bJI.D.d. .Puhlh: Muket cr-aft 
i\dJUdlcallon wtn ba hi!ilil on Monday. 
()ct.cmer 1st. FM furt.hcr 1Dform8itlan 
bd'Me Sept.. .24th. 'M"fu: or phonfl~ 
J.>ubll.c MB.I'Ml omc::~. lf:i:G9 Jot..nston 
St.. Vanrouwr [61)4~ IOOG--G6!S. 
~I' Cr:aft lllarb:t althe Van· 
Du&UI :eot.an3cal G.ardms lakes plB«: 
on a regu.J..ar bar;i5- Conl.a.d S.J..mo.nc 
Avmm. 8540 ~mt Dr,. Rlclim011d, 
B.C., V1A .fMl. 27D-2724 for detalJ.s.. 
Park IAtem•tJD:Dal ilatkflta are iU· 
ceptbjg .applfru,uon fw the[t oroLn. m.;)._t· 
:Ets at l'r"hbtkr, Kam1oops. VlilD Dus~m. 
GudeJJI!il, vanc:xntv.ct. Wdl V;~~. 
Coqwtlam. While Rock, !iUld Pl:nUcton.. 
C1IDtsrt 3.2.57 W. ilGth Avr:.., VancotNeT~ 
B.C.. V6N 2R6. o.r pho.nc 362· 2363. 
Table ol Htt!l.oor, a ro_mpetlllim fo:li 
cemmlc aDd fllasa 9i!"Usi:B of BrtUsh Co-
lumbia. to creak dlnn.uwue and gp}>. 
ets for O!Jvnnm.cnt Holliic .In Vl.cto:riR.. 
c1.o:acs NG\1t1IIbcr 30/90. For furtb.er 
del:aill!il, conLB£t Table o f 'Honour. 
BDX 001004, ~ 1 Ikadlimd Dr •• West 
Vanoouwr V7W .9CO. E!ntry fornts also 
available at GuJM ~omce. 
I 
FOR YOUR INFORMATION 
Consumer llllld Carporatr Affalr.o hEnT 
C~X~tac~ us 'Mth BCVMal bits of:tnfor-
matloo from lh.t! Produ~ Safety Branch. 
The Rrst has to do W11lli COJlBUmer oom-
ptam.ts about :potcnl:lllll naza.rd.s or 
potpoon1 burners, "tea candLes· or •tea 
llgbtl ... -nlOlt.en Wll.K ftoill t}le ~d]eg, 
h:l.$ been l!nown to Ignite. c:raJ::kJng the 
iJX'Cf~;~urrl bum'=l". 
~ Wr~ ad~;.~~l l.o ~ 
potpotm w.n:u:~ on. Ill hrot·rwst:s·~ 
rfant sLITjttoo, tD keep an eye on. •hem 
whtiB they Gill' rn U5eandensr..r.rs that 
the u.aater rn the stmmerirtg pot dDes 
I1Dt l!ltlaparate. 'Th.Jiuther reduce C1ls 
ns-k. purcftase0011d£.es thathai}Bjihe 
wjcb wl'th. 00 raose S1'li!U; at the bot· 
t.am. Whenbuy£nga~bumer. 
~jar 4 ~ srze mode[ with brg 
alJ" hales jfJr E.~eNtfutrort. 
Se.:oodly. 
7he .PrOOud Sqf8ty Elrandl. t?f CQ~l­
$1,ID1LY aru-t C()~ 1\ffrUt.s etu1-
ada. f.S ~rderlng 1'1R!'UfDn_~ to ths 
H~ Pn:x:tud:(O~ OBmmlc} 
Regt""cdtGRS~ 1lte ~~t 'of ths pro-
po~~ re\lls4DJ:ls J.DOl.lrd be' to fWtWB 
Cfu. ~f(uJm af«<t41"abf~.(aDt"f~~'Gd 
and ,r:admfum refoo.sed 'J..l11d8f' :spe~· 
.fled tea O'Jnd'Jttons. 
For further informatkm, contac:t~ 
R.H. WBlkcr 
Product Safety Branch 
Pliiice d.u PtJ:rlagc • . Phlt5e 1 
50 Vkt.orla Street 
17th F100f' 
Hwt Q ufibo!c 
K1:Z OC9 
fBI 9] 953-8De5 
I 
~-
SUMMER TRAVELS 
In July my husband and E took a utp 
dowl:11 il:o thi!! Padflc Nmthw~!rt Arts ;iJi,il 
craf'UJ FaEr 1n Bell~. WA. Tbls {~ t 
:l!f'l :annual 4!Wnt With the Rl.:ilii p;u-t oC 
lhe tall' beJntt a Jurtl!id l':lhfl.W h-:.ld ;In ~ 
parka-de Df Belle-,;'1.11!'! Square, the D1fl1n 
!~ih.opp!ng amtre ln Bellewt- The rrur 'L 
!Sp«i)1l.eiOHJd byu. s. Bank: theWh~;~l.c t.nwn 
corttoned off, wuh pt'(Jre. onal ~I'll 
!dlm\'ll:'tg wha:N!i ro par.k.and. m:lps. show-
~gwhl!'!re to see tl~ oU"ttits ofyt111r t:.ho:h.e 
The j Lu1cc1 $CCtiOn !13· tr!tffc. and Ln il.hc 
rurrou_ndtng ~trip rrut11 lh'Cr'e !ln: DJ.aD1 
cr.;_~s;nst~plll!.l! lrli ~tht~. We !ound Lht!.1. 
the l!'!l.'t:l'lt was too .l::u:',p to take Ln l.bO:t'-
oughlym the one day we had po!:lnned t.a 
9Jlei"H:Ii. 
We Spc!nt. .FtlOOt of onr tbnc; lt'K:ikln~ 
through tb.l!'! j utted ~on . ..,__nd we:re 
"v:r/ unpre~ with th-: \r.l_rlr:t;y .amll 
qudLlyQCa•dl.o;. bma.n.. M · 'cr~~ 
'11-~.rt= ri'Orn W~l!'lblngtiJ.n •m~ Qno:goo. wnh 
Ill. fr:w frmn fur~ lil.lk.kl We w~ er;p 
dAlly impressed w.llb work ohown by 
Oragon pott«&. .somo ~top notch,. s.tu:ff. 
So. next :sum mar. a. bout tbl!: thlro we~k 
Ln July. 1 blah1Y reoommend a tr1p to 
BelftwUC ID ·l:a.kt! ill this. event. f am iiUf"C 
I'OU 'Will !be ,a.g illlp:re!i!fei'l a,g, W!! we1'e. 
J~U~afd. 
RESULTS OF THE 
NATlONAL BIENNIAL 
OF CERAiMICS 
1'h1B yc=ar. lQQ cmllim:IBts. took part, andl 
durin.g t..ho p!"'dl.mJ:nary S.flecti~ Ill~ 
membcrn of the Jury, !ln.cludi.Qg Sally 
Mfch~ ofVanootn'll:'r and WBiter Os-
trom ,of Nova Srotla., seLect«! 59 wurkB 
.repn:smtaUve of lhe cu1"J'ellt II'mds. In 
CAnlllllla.n (.'HS.ml£ art_ 
Pr'b:: d'acall.t!Dt $8.000. 8J1ared by 
S)m.ona, Ontarb. and BftlCrl ~. 
Nmta SIX! US! P:lenel..egaul.tPt'l:ze, $3.500 
t.oClu!rl Sydor, BriU!!~h CCltJimbla: T'ro!s 
ruvt~~ f'r.l7.e, $3.51)(11 to nul IJathiell. 
Qu~bt=c: Boll~ d"enm>i.lnlg~ent.. 
$1.000 ~~ch lO s..n Ooo'b. NO"'>il: Si.ioU~ 
:11nd Jelill Plene I.APieqg.e.. guf:bu,. 
SC:pti!Pt be:r, I B90 
STUDIO 5 SPACE: 
GRANVILLE ISLAND 
llle :J,~ottffS GuHd Q[ Briti!Sh 
Columbaa.1S offering the Lt !lot: of1 
a eubs1dlzed b!liGJ:o;. D ao 
cquLppcd sludiQ for' 3 UJle-year 
term.. begjmDn.g J;m ;IJY 1 ~t. 
1991. for a qualllled ap~ leanL 
The lnd.Jvtdual 5paa: in ques· 
Uon 19 one- of five Jn a large 
group studio. The rosL 1ndud-
tn_g ut.IIIU~s. Ia $1 60.00 prer 
monU). 
ln~:s.tcd appiJcanta pease: 
&end l k.<L"'.t 6 !illUde!!. of CW'I"i!:nl 
'W'Of'k. 1i1nd 01. r!SU~ to~ Owld 
at l:J59 C:irtwrtght St. . 
VancouVer. 6"C. 'V'BH 3R7 by 
October :n t. VF.19il.. 
NAME CHANGE RESPONSES 
Tita.nk YQU. lh<we of you who look the Umc to r~::!spond to the runtle cluiqg:e Ls!U.le. 
The. t'ol lowtt\g a.n! l:t.ie oommmts. you sent in; 
Prvefw~ 
"Skei.A·htng h.ns: been abandoned by drawlng bee au. se oflls 'L,~nt lf!lenears·; the 
d.t.l!lclpUne ~ nuwdn.w:IDA- Pottutomeimplie&dodderln . The.Po4.tcr mune 
rGbou ld defl nlte!y be abandoned. l sugg~:~~t~ The Clay Gurl!dl. 
·1 sugger;l ~mte ArUs.ts & Craftspeople's Asaod.aUon of B.C.· The ~bcv~ 
name noperully will saU!IJY both 'artlsls' and 'funcUonal ware:' potters. 
Person;dly, J d.o not llke the came 'CuUd·• 
·1 suggest 'CP.r; ulic Ana of B.C.' Hurrah J1ml ri'ho:rn&l:xuyt 
Anti Cha:ngs: 
"It'& a goorl .u1Cil1onour-.1ble name- With history gol.n.g, back for" centur'ir::s." 
'"L am proud to be a met(l ber of 3 'Gutfd•. mren Lf 2 do not ~ tly de!ler'\i'e such 
an hooow--nor do 1 Ctln~de.r: myself to be a potter. But sr Ll w;uJ good enough 
for Jo&ia.h Wcd.p'Qild, It b ll'~nly good enough for m.e. • 
•[ bc&vc- that ~n ord.c:l' to lie 'lt.ak~n ser[Ou~.,. . we muatanoou1agc the pubUc 
to u.w and <BI\fau pols. StmpLy ~b.1ngl ng the ~)cune o( our potter"sJMganlz:).ti,oo 
to .somclhi!DS, trendy wtU onl.y 4:h:tln iTI! 1he nalfu.re of the Mganiza.Uoo , We ~ 
a pol~ group for potters, bul we do no~ exclude 1he more awnt gatde. I 
belt.e-\'e this would not be the ca.r;e lf the ~itiwt ~ll:rC= reversed. f:l<;tter.s 
(funct:JooaJ~ seem to be B reiJrlng group oand Wt:: T\e~di an organtz-aUoc) to 
repr'CSCnl them ,• 
Mernb~rship AppUcauon 
Membe-rship RenewaJ 
Ch~e of Address 
Afai! to: 
The Polt~rs Guild of B.C. 
1359 Carlwri,llhl SL 
Vancol.I'Vei. B . C . V6H .JR7 
Name: ----------------------------~----------------------------
Ad~~ -------------------------------------------------------
City &. Pn:JV'lnce: _ __________________________ ~~--------------
Poslal Cod~ ------- ------- Td: 
r c:ndose my cheque/money order 1.n the amount of $ ---- · 
{Fees: I.ndJvfdual: $20/year. Group: $30/yearJ 
(New Memben: Septelllber-JanlJa.IT- lndMdual: $10. Group: $15) 
P r.a.'ic: n:g~ster me for ILhe-
TAKAMORI WORK8BOP 
I enclose a cheque or mon~· order for 
Oct()be.r 6 & 7, 1990 EOCAD/PGBC 
_$25 Glll1d rnembf".r _$40 Non-Guild member _ $20 Full time student 
Nmne ______________________________________________________________ ___ 
Ad~------------------------------------------~-----------Phone ____________________________________________________________ __ 
Septc:rnbc:r. 1990 Pagc7 
~-- -
UNC LASS,IFIED 
- --
ro:rede= M;,.t:'Letll"k-m dcd.r1c kiln 1404-
B. 6 1/2 ctl- ft. 00.00: IE.strln k t • 
wheel 'IIIIth mokr.r-$300.00. Phone 
'272-1275 Of" 277-2167. 
cla.p-.., I'R« 50i¥ PVC: S.x SO IIIII OLUI\o; 
3 .X 5Qill Sno-Bdk; 5 X 501 I.Jn(iOln, 
Cl:uirmJ:tn at 87~9058, 
For s.Jc; 100 lnsulatfllg !II01l brlck.s-
$100. 00. Adam at 731 1 86G or 
'95!)...2222.. 
l'ol' Sah: Proresaklnal EngUsb polter5 
wheel. Be\'!tl".al 'Wileel tleoidlJ. bat.s and 
seata. Com!:S WlthJLgget st. 111d and c~st 
l ron ~r cupB~: 200 gnumJ cw:ramic 
gaJ.d. and bulk raw materlals. CDdde-s. 
etc.. scales and s1ews.. Robfo..rt W~tccn 
Ill 888--7 1 6:2. 
Por Bale: 40 QJ_ fl car kiln w.lth 2-4 12" 
x 2-1" sbetvu--~.000.00; 3/4 hp&taJn-
le!IS steel FAtrln t;l._y mixcr---$1 , 000.00: 
4 cu- ft. M.lt'Lenn.im Cone: 8 k:lln-
$600.00. 'f'oft l t 2.53 267. 
ll"o.rsal~: Shhnpo RK2 electric 'Wile~]. In 
<!:XC-elliml oondJU~ hardly C'to'ff us.ed. 
$700.00. C•tU 7J.8-1962. 
Potta ~ to et up 1bop. Plr:"se 
oonlacl if anycqulpme!lt oi.' toatert.U for 
a le. Wll pick up. Wr1le to Chrtsttn,e 
HUt180t1, Sl..r.Jtb00l1111 Park Lodse. Box 
2 I 60, C•~tnpbdl. River, .BC V9W 5C9 or 
t~~ '' rru::55R!ge at 2.86--3122.. 
FROM TH E EDITOIR 
Jim ;md I are taking our flrBt majQr Lrlp 
on our own to B'r.ltain for thr~ weeks 
beginning September 1&11. g,o m~t!h to 
my rdki. MarlanM KJ~mlll ha!t; ••greed 
lo look after g.etung the october i 5ue 
ool lo the pra~e. SaV1la .Ksh.alr1JOJ. i.Uxl. 
Rosemary Amon conunue {o:Ul.b.ful .a&-
sstanc:e an mallJnR duy omd Job6t 
Frohberg keeps tOO me:rnbcnhlp Usls 
up to date [pro"t1.dlng I gtve b lm th~ ri,ghl 
informaUanD 
Please call the- GuJid offiee QJ" stmd a note 
lf :rou have any I nfonnalion or ads for 
the Oc:tobe.r [!IBll~ •• and II need be, lea'\te 
your poonc nuwber ~ Marianne can 
get back to you. 
JanKfdnre 
PageS 
GREEN BARN 
POIIERSSUPPLYLm. 
9548-1 S2nd Street. Surrey 
Phone:888-3411 
GST a Goods and Services Tax: 
As eveJYOne is probably aware by now. QST 
will be charged on all sates after January 1st"; 
1991 ~ On most purchases by potters. the total 
price you pay wi II change very llttfe, because 
the present federal saJes tax wUI come off the 
same day that GST goes on. 
Howeverf there are tWo major ~exceptions. At 
present there is· no federa~ sales tax on books 
or on kHn sherves, & posts. After January 1st. 
GST must be added creatl ng a tax for 
1hese Items. If you know you need kiln 
shelves. postc;, or books, early 1 n 1991, we 
suggest that you look at buying them in the 
tal II before GST applies. 
FALL 
CLEARANCE SALE: 
-STRATFORD CLAYS 
-ASSORTED GLAZE 
STAI S 
- ARTEX DRY GLAZES: 
Flease 1'ICJie that v.v me OPEN on Sab.mtays 
frOm 9-1 ~ September 8th. Regular 
hours for 1he tan: 
Monel ay - Friday 9 - 5 
SabJrd 9- 1 
CLOSED: 
LABOUR DAYWEEKEND 
SaiLirday,. Sept 1st. and Monday, Sepl3rd 
Also closedTHANKSGMNGWEEKEND: 
Saturday, Oct. Bttl and Monday Oct 8th 
